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本文基于 J2EE 架构，采用 Java 语言、JavaScript 脚本技术、JSP 技术和 UML



























With the deep development of economic system reform, the functions of local 
government gradually changed from management to service, the traditional 
management patterns of local government changed greatly at all levels of government 
administrative efficiency becomes more and more important, the traditional manual 
management mode has already can't adapt to the development of the Internet era. 
Strengthening the construction of e-government development, system of administrative 
examination and approval management plays an important role in the construction and 
development of government. The administrative examination and approval 
management system to enhance the government's supervision and service ability, 
accelerate the transformation of government functions, the government can improve 
public service ability, have important significance and therefore the development of 
the administrative examination and approval management system for the management 
of government departments, decision-making, service ability promotion. 
This dissertation is based on the J2EE architecture, using Java language, 
JavaScript technology and JSP technology, using SQL Server 2005 database as data 
storage tools, design and implementation of the administrative examination and 
approval management system. The system covers the united online business hall 
management, examination and approval of business management, management, 
service management, the examination and approval of the examination and approval of 
application management module, using the online business hall management to 
improve government business process capability, users can achieve online booking, 
part of the business to achieve online approval, for more complex business can 
implement the joint approval, simplify the tedious business process, essentially 
improves the administrative examination and approval of the business management 
efficiency, so as to provide better services to the users. 
System based on the software engineering theory, detailed introduction of the 
administrative examination and approval management system business process, each 
function module and the demand function module requirements, and the detailed 
design and realization system function module, and passed the function and 
performance test of each function module, and the results is good, obviously improve 
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开始，在 1993 年，美国总统克林顿就成立了 NPR，当时 NPR 提出将先进的信
息技术应用于美国政府管理和服务中，从而克服美国政府管理与服务中存在的弊


















年到 1996 年间，美国的政府员工减少 24 万人，政府办公室关闭近 2000 个，减














































在 1999 年 1 月，中国电信和国家经贸委发起了“政府上网工程”。使我国
真正进入了电子政务管理时代。1999 年 5 月，注册的政府域名有 1470 个，到 2001
年 1 月注册的政府域名达 4722 个，为电子政务的发展提供了良好的环境。1999
年以来的政府上网工程，推动了政务部门的网站建设，1999 年 6 月份，我国的
政府部门的门户网站有 90 多个，县级部门的网站超过 10000 个，但这些网站大
部分是进行政府采购的网站。行政审批的网站较少。 
（4）三网一库 
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